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22． 同書，pp.69-70.  「オレゴン新報」については同書所収の論文「ポートランドの
新聞事情と伴新三郎」に詳しい。
23． 成澤，前掲書，p.139.
24． 佐々木，前掲書，p.546.
25． 岩谷，前掲書，pp.119-120.
96 田　口　孝　夫
謝辞： 本稿で参照した資料の一部は伴文康氏から提供されたものである。この場
を借りて謝意を表したい。氏は新三郎の兄清忠氏の孫で伴家 12代当主に当
たる。現在，新三郎の伝記執筆準備中とのことであるが，一日も早い著書
の上梓を願う次第である。
